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Signiﬁcance	  of	  Study	  	  
Important	  Terms	  
Research	  Ques9ons	  
Research	  Method	  
Interviewees	  	  
Data	  Analysis	  	  
?Everyone	  is	  doing	  the	  exact	  
same	  stuﬀ	  that	  they	  were,	  and	  
you’ve	  been	  oﬀ	  having	  all	  these	  
experiences,	  and	  now	  you’re	  
just	  back	  within	  that.?	  
?Some?mes	  at	  Linﬁeld	  I	  ﬁnd	  myself	  
reading	  on	  my	  couch	  or	  in	  my	  room,	  
but	  in	  Ireland	  I	  would	  read	  by	  the	  
ocean,	  or	  by	  the	  bay.	  I	  would	  go	  there	  
and	  bring	  some	  books	  and	  just	  sit	  
there	  and	  read,	  watch	  people	  as	  they	  
go	  by,	  and	  talk	  with	  people.	  	  But	  those	  
moments	  away	  from	  everything	  that’s	  
familiar	  to	  you,	  it	  just	  felt	  so	  
enchan?ng	  because	  it’s	  not	  like	  a	  
typical	  thing	  that	  you	  do.	  	  That	  life	  is	  
just	  so	  exci?ng.	  Things	  don’t	  really	  feel	  
enchan?ng	  here.?	  
?It’s	  not	  so	  much	  that	  
everything	  has	  changed	  
since	  you	  were	  gone	  that’s	  
diﬃcult.	  	  It	  is	  that	  you’ve	  
been	  through	  all	  these	  
experiences	  and	  you’ve	  
changed,	  but	  everything	  
back	  home	  is	  s?ll	  the	  same.? 
?It	  just	  seems	  so	  distant	  
from	  you	  since	  the	  last	  
?me	  you’ve	  been	  at	  
Linﬁeld.? 
	  ?As	  much	  as	  people	  want	  to	  hear	  about	  your	  experience,	  they’re	  not	  
nearly	  as	  excited	  as	  you	  are	  about	  it.	  With	  my	  close	  friends,	  I’ll	  tell	  
them	  more	  speciﬁc	  stories	  about	  what	  happened	  but	  at	  the	  same	  
?me	  try	  not	  to	  go	  on	  too	  long	  about	  it	  because	  they	  get	  bored.	  But	  
with	  acquaintances,	  I	  would	  just	  keep	  things	  more	  general	  and	  I	  
don’t	  want	  to	  get	  into	  too	  much	  depth	  unless	  they	  inquire	  more	  
because	  I	  don’t	  know	  if	  its	  that	  they	  can’t	  relate	  to	  it	  or	  don’t	  want	  
to.	  But	  clearly,	  because	  it’s	  our	  experience,	  we	  have	  a	  diﬀerent	  
perspec?ve.?	  
Conclusion	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